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CLAVES:
JE: Jefe del Estado (salvo especificación, Presidente de la República) 
PM: Primer ministro o jefe del Gobierno
SGPC: Secretario general del Partido Comunista, con monopolio
del poder
GG: Gobernador General (en países de la Commonwealth,
representando a la monarquía británica)
*: Territorio no soberano como sujeto de derecho internacional.
Se indica el inicio del mandato de los dirigentes y entre paréntesis la 
formación política a la que pertenecían en el momento de su elección.
Afganistán 
Jefe de Estado para la Administración de Transición: Hamid
Karzai,  22 diciembre 2001 
(19 junio 2002, presidente de la Administración Interina) 
Albania 
JE: Alfred Moisiu, 24 julio 2002
PM: Fatos Nano, 31 julio 2002 (PSSH) 
Alemania 
JE: Johannes Rau, 1 julio 1999 (SPD) 
PM: Gerhard Schröder, 27 octubre 1998 (SPD) 
Andorra 
Co-Príncipes: Joan Enric Vives i Sicília, 12 mayo 2003 / Jacques
Chirac, 17 mayo 1995 
PM: Marc Forné Molné, 7 diciembre 1994 (UL) 
Angola 
JE: José Eduardo dos Santos, 21 septiembre 1979 (MPLA) 
PM: Fernando da Piedade Dias dos Santos, 6 diciembre 2002
(MPLA) 
Antigua y Barbuda 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 1 noviembre 1981 
GG: sir James Beethoven Carlisle, 10 junio 1993
PM: Lester Bryant Bird, 9 marzo 1994 (ALP) 
Arabia Saudí 
JE: rey Fahd ibn Abd al-Aziz Al Sa`ud, 13 junio 1982
PM: Fahd ibn Abd al-Aziz Al Sa`ud, 13 junio 1982 
Argelia 
JE: Abdelaziz Bouteflika, 27 abril 1999
PM: Ahmed Ouyahya, 5 mayo 2003 (RND) 
Argentina 
JE: Néstor Carlos Kirchner Ostoic (25 mayo 2003, PJ) 
Armenia
JE: Robert Kocharyan, 9 abril 1998
PM: Andranik Margaryan, 12 mayo 2000 (HHK) 
Australia
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 6 febrero 1952
GG: Michael Jeffery, 11 agosto 2003
PM: John Winston Howard, 11 marzo 1996 (LP) 
Austria
JE: Thomas Klestil, 8 julio 1992 (ÖVP)
PM: Wolfgang Schüssel, 4 febrero 2000 (ÖVP) 
Azerbaidzhán
JE: Ilham Aliev, 31 octubre 2003 (YAP)
PM: Artur Rasizade, 6 agosto 2003 (YAP) 
Bahamas 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 10 julio 1973
GG: dama Ivy Dumont, 13 noviembre 2001
PM: Perry Gladstone Christie, 3 mayo 2002 (PLP) 
Bahrein
JE: rey Hamad ibn Isa Al Khalifah, 6 marzo 1999
PM: jeque Khalifah ibn Salman Al Khalifah, 19 enero 1970 
Bangladesh
JE: Iajuddin Ahmed, 6 septiembre 2002
PM: Khaleda Zia, 10 octubre 2001 (BJD) 
Barbados
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 29 noviembre 1966
GG: sir Clifford Husbands, 1 junio 1996
PM: Owen Seymour Arthur, 7 septiembre 1994 (BLP) 
Bélgica
JE: rey Alberto II, 9 agosto 1993
PM: Guy Verhofstadt, 12 julio 1999 (VLD) 
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Belice
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 21 septiembre 1981
GG: sir Colville Young, 17 noviembre 1993
PM: Said Wilbert Musa, 28 agosto 1998 (PUP) 
Benín
JE: Mathieu Kérékou, 4 abril 1996 (FARD) 
Bielarús
JE: Alyaksadr Lukashenka, 20 julio 1994
PM: Syarhey Sidorski, 10 julio 2003 
Bolivia
JE: Carlos Diego Mesa Gisbert, 17 octubre 2003 
Bosnia-Herzegovina
JE (presidente de la Presidencia colectiva): Dragan Covic, 
27 junio 2003 (HDZ) 
PM: Adnan Terzic, 23 diciembre 2002 (SDA) 
Botswana
JE: Festus Mogae, 1 abril 1998 (BDP) 
Brasil
JE: Luiz Inácio Lula da Silva, 1 enero 2003 (PT) 
Brunei
JE: sultán Hassanal Bolkiah, 4 octubre 1967
PM: sultán Hassanal Bolkiah, 1 enero 1984 
Bulgaria
JE: Georgi Pûrvanov, 22 enero 2002 (ex BSP)
PM: Simeon Sakskoburggotski, 24 julio 2001 (NDST) 
Burkina Faso
JE: Blaise Compaoré, 15 octubre 1987 (CDP)
PM: Paramanga Ernest Yonli, 7 noviembre 2000 (CDP) 
Burundi
JE: Domitien Ndayizeye, 30 abril 2003 (FRODEBU, de transición) 
Bután
JE: rey Jigme Singye Wangchuk, 24 julio 1972
PM: Lyonpo Jigme Thinley, 30 agosto 2003 
Cabo Verde
JE: Pedro Rodrigues Pires, 22 marzo 2001 (PAICV)
PM: José Maria Pereira Neves, 1 febrero 2001 (PAICV) 
Camboya
JE: rey Norodom Sihanuk Varman, 24 septiembre 1993
PM: Hun Sen, 14 enero 1985 (KPK) 
Camerún
JE: Paul Biya, 6 noviembre 1982 (RDPC)
PM: Peter Musonge Mafani, 19 septiembre 1996 (RDPC) 
Canadá
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 6 febrero 1952
GG: Adrienne Clarkson, 7 octubre 1999
PM: Paul Martin, 12 diciembre 2003 (LPC) 
Chad
JE: Idriss Déby, 2 diciembre 1990 (MPS)
PM: Moussa Faki, 24 junio 2003 (MPS) 
Checa, República
JE: Václav Klaus, 7 marzo 2003 (ODS)
PM: Vladimír Spidla, 12 julio 2002 (CSSD) 
Chile
JE: Ricardo Froilán Lagos Escobar, 11 marzo 2000 (PS/CPD)
China
SGPC: Hu Jintao, 15 noviembre 2002 (PCC)
JE: Hu Jintao, 15 marzo 2003 (PCC)
PM: Wen Jiabao, 16 marzo 2003 (PCC) 
Chipre 
JE: Tassos Papadopoulos, 28 febrero 2003 (DIKO) 
Colombia 
JE: Álvaro Uribe Vélez, 7 agosto 2002 (liberal independiente) 
Comores 
JE: Azali Assoumani, 26 mayo 2002 
Congo, República del (Congo-Brazzaville) 
JE: Denis Sassou Nguesso, 25 octubre 1997 (PCT) 
Congo, República Democrática del 
(Congo-Kinshasa) 
JE: Joseph Kabila, 17 enero 2001 (AFDL) 
Corea del Norte 
SGPC: Kim Jong Il, 8 julio 1994 de facto y 8 octubre 1997 de
iure (CND) 
JE (presidente de la Comisión de Defensa Nacional):
Kim Jong Il, 5 septiembre 1998 (CND) 
PM: Pak Pong Ju, 3 septiembre 2003 (CND) 
Corea del Sur 
JE: Roh Moo Hyun, 25 febrero 2003 (MDP) 
PM: Koh Kun, 26 febrero 2003 
Costa Rica 
JE: Abel Pacheco de la Espriella, 8 mayo 2002 (PUSC) 
Côte d'Ivoire 
JE: Laurent Gbagbo, 26 octubre 2000 (FPI) 
PM: Seydou Elimane Diarra, 10 febrero 2003 
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Croacia 
JE: Stjepan (Stipe) Mesic, 18 febrero 2000 (ex HNS) 
PM: Ivo Sanader, 23 diciembre 2003 (HDZ) 
Cuba 
SGPC: Fidel Castro Ruz, 3 octubre 1965 (PCC) 
JE (presidente del Consejo de Estado): Fidel Castro Ruz, 3
diciembre 1976 (PCC) 
PM: Fidel Castro Ruz, 16 febrero 1959 (PCC) 
Dinamarca 
JE: reina Margarita II, 14 enero 1972 
PM: Anders Fogh Rasmussen, 27 noviembre 2001 (Venstre) 
Djibouti 
JE: Ismail Omar Guelleh, 8 mayo 1999 (RPP) 
PM: Dileita Mohamed Dileita, 7 marzo 2001 (RPP) 
Dominica 
JE: Nicholas Joseph Liverpool, 2 octubre 2003 
PM: Pierre Charles, 1 octubre 2000 (LPD) 
Ecuador 
JE: Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa, 15 enero 2003 (PSP) 
Egipto 
JE: Hosni Mubarak, 14 octubre 1981 (HDW) 
PM: Atef Ebeid, 5 octubre 1999 (HDW) 
El Salvador 
JE: Francisco Guillermo Flores Pérez, 1 junio 1999 (ARENA) 
Emiratos Árabes Unidos 
JE: jeque Zayid ibn Sultan Al Nuhayyan, 2 diciembre 1971 
PM: jeque Maktum ibn Rashid Al Maktum, 20 noviembre 1990 
Eritrea 
JE: Issayas Afeworki, 24 mayo 1993 (PFDJ) 
Eslovaquia 
JE: Rudolf Schuster, 15 junio 1999 (ex SOP) 
PM: Mikulás Dzurinda, 30 octubre 1998 (SDKU) 
Eslovenia 
JE: Janez Drnovsek, 22 diciembre 2002 (LDS) 
PM: Anton Rop, 19 diciembre 2002 (LDS) 
España 
JE: rey Juan Carlos I, 22 noviembre 1975 
PM: José María Aznar López, 5 mayo 1996 (PP) 
Estados Unidos 
JE: George Walker Bush, 20 enero 2001 (Republicano) 
Estonia 
JE: Arnold Rüütel, 8 octubre 2001 (ex ERL) 
PM: Juhan Parts, 10 abril 2003 (ResP) 
Etiopía 
JE: Girma Wolde-Giyorgis Lucha, 8 octubre 2001 (EPRDF) 
PM: Meles Zenawi, 22 agosto 1995 (TPLF/EPRDF) 
Federación Rusa 
JE: Vladímir Putin, 31 diciembre 1999 
PM: Mijaíl Kasyanov, 7 mayo 2000
Fiji 
JE: Ratu Josefa Iloilo, 18 julio 2000 
PM: Laisenia Qarase, 16 marzo 2001 (SDL) 
Filipinas 
JE: Maria Gloria Macapagal-Arroyo, 20 enero 2001
(LE/NUCD/UMDP) 
Finlandia 
JE: Tarja Halonen, 1 marzo 2000 (SDP) 
PM: Matti Vanhanen, 24 junio 2003 (KESK) 
Francia 
JE: Jacques Chirac, 17 mayo 1995 (UMP) 
PM: Jean-Pierre Raffarin, 6 mayo 2002 (UMP) 
Gabón 
JE: Omar Bongo, 28 noviembre 1967 (PDG) 
PM: Jean-François Ntoutoume-Emane, 23 enero 1999 (PDG) 
Gambia 
JE: Yahya Jammeh, 22 julio 1994 (APRC) 
Georgia 
JE: Nino Burdzhanadze, 23 noviembre 2003 (BD, en funciones) 
Ghana 
JE: John Agyekum Kufuor, 7 enero 2001 (NPP) 
Granada 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 7 febrero 1974 
GG: sir Daniel Williams, 8 agosto 1996 
PM: Keith Clarudius Mitchell, 22 junio 1995 (NNP) 
Grecia 
JE: Konstantinos (Kostis) Stephanopoulos, 10 marzo 1995 
PM: Konstantinos (Kostas) Simitis, 22 enero 1996 (PASOK) 
Guatemala 
JE: Alfonso Antonio Portillo Cabrera, 14 enero 2000 (FRG) 
Guinea 
JE: Lansana Conté, 3 abril 1984 (PUP) 
PM: Ladime Sidime, 8 marzo 1999 (PUP) 
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Guinea Bissau 
JE: Henrique Pereira Rosa, 28 septiembre 2003 (interino) 
PM: António Artur Sanhá, 28 septiembre 2003 (PRS) 
Guinea Ecuatorial 
JE: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 3 agosto 1979 (PDGE) 
PM: Cándido Muatetema Rivas, 4 marzo 2001 (PDGE) 
Guyana 
JE: Bharrat Jagdeo, 11 agosto 1999 (PPP) 
PM: Samuel Anthony Hinds, 11 agosto 1999 (PPP) 
Haití 
JE: Jean-Bertrand Aristide, 7 febrero 2001 (FL)
PM: Yvon Neptune, 15 marzo 2002 (FL) 
Honduras 
JE: Ricardo Rodolfo Maduro Joest, 27 enero 2002 (PNH) 
Hungría 
JE: Ferenc Mádl, 4 agosto 2000 
PM: Péter Medgyessy, 27 mayo 2002 (MSZP) 
India 
JE: A. P. J. Abdul Kalam, 25 julio 2002 
PM: Atal Bihari Vajpayee, 19 marzo 1998 (BJP) 
Indonesia 
JE: Megawati Sukarnoputri, 23 julio 2001 (PDIP) 
Irak (véase nota final)
Jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) y admi-
nistrador civil de Estados Unidos: Paul Bremer, 1 junio 2003 
Comandante de la CJTF 7 y jefe operativo de la ocupación
militar: teniente general Ricardo Sánchez, 14 junio 2003 
Comandante del USCENTCOM y mando supremo de la
ocupación militar: general John Abizaid, 7 julio 2003 
Presidente del Consejo de Gobierno de Irak: Abd al-`ziz Muhsin
al-Hakim, 1 diciembre 2003 (PUK) 
Irán 
JE (nominal): Hodjatoleslam Sayyed Mohammad Jatamí, 
3 agosto 1997 
Líder (Rahbar, máxima autoridad): Ayatollah Sayyed Mohammad
Jamenei, 4 junio 1989 
Irlanda 
JE: Mary Patricia McAleese, 11 noviembre 1997 (FF) 
PM: Bartholomew (Bertie) Ahern, 26 junio 1997 (FF) 
Islandia 
JE: Ólafur Ragnar Grímsson, 1 agosto 1996 
PM: Davíd Oddsson, 30 abril 1991 (SSF) 
Israel 
JE: Moshe Katzav, 1 agosto 2000 (Likud) 
PM: Ariel Sharon, 7 marzo 2001 (Likud) 
Italia 
JE: Carlo Azeglio Ciampi, 18 mayo 1999 
PM: Silvio Berlusconi, 11 junio 2001 (FI) 
Jamaica 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 6 agosto 1962 
GG: sir Howard Cooke, 1 agosto 1991 
PM: Percival James Patterson, 30 marzo 1992 (PNP) 
Japón 
JE: emperador Akihito Tsugu-no-miya, 7 enero 1989 
PM: Junichiro Koizumi, 26 abril 2001 (JMt) 
Jordania 
JE: rey Abdallah II ibn al-Hussein al-Hashimi, 7 febrero 1999 
PM: Faysal al-Fayez, 25 octubre 2003 
Kazajstán 
JE: Nursultán Nazarbáyev, 16 diciembre 1991 
PM: Danial Akhmetov, 13 junio 2003 
Kenya 
JE: Mwai Kibaki, 30 diciembre 2002 (NARC/DP) 
Kirguizistán 
JE: Askar Akáyev, 31 agosto 1991 
PM: Nikolay Tanayev, 22 mayo 2002 
Kiribati 
JE: Anote Tong, 10 julio 2003 (BTK) 
Kuwait 
JE: emir Jabir Al Ahmad Al Jabir Al Sabah, 31 diciembre 1977 
PM: jeque Sabah Al Ahmad Al Jabir Al Sabah, 13 julio 2003 
Laos 
SGPC: Khamtay Siphandon, 15 agosto 1991 (PPPL)
JE: Khamtay Siphandon, 24 febrero 1998 (PPPL) 
PM: Boungnang Vorachith, 27 marzo 2001 (PPPL) 
Lesotho 
JE: rey Letsie III, 7 febrero 1996 
PM: Pakalitha Mosisili, 29 mayo 1998 (LCD) 
Letonia 
JE: Vaira Vike-Freiberga, 8 julio 1999
PM: Einars Repse, 7 noviembre 2002 (JL) 
Líbano 
JE: Émile Lahoud, 24 noviembre 1998 
PM: Rafiq al-Hariri, 23 octubre 2000 
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Liberia 
JE: (presidente del Gobierno de Transición Nacional): 
Charles Gyude Bryant, 14 octubre 2003 (LAP) 
Libia 
Líder de la Revolución (JE de facto): Muammar al-Gaddafi, 1
septiembre 1969 
Secretario general del Congreso Popular General (JE nominal):
Zintani Muhammad az-Zintani, 18 noviembre 1992 
Secretario general del Comité Popular General (PM):
Shokri Ghanem, 14 junio 2003 
Liechtenstein 
JE: príncipe soberano Hans Adam II, 13 noviembre 1989 
PM: Otmar Hasler, 5 abril 2001 (FBPL) 
Lituania 
JE: Rolandas Paksas, 26 febrero 2003 (LDP) 
PM: Algirdas Brazauskas, 3 julio 2001 (LSDP) 
Luxemburgo 
JE: gran duque Enrique, 7 octubre 2000 
PM: Jean-Claude Juncker, 20 enero 1995 (CSV/PSC) 
Macedonia 
JE: Boris Trajkovski, 15 diciembre 1999 (VMRO-DPMNE)
PM: Branko Crvenkovski, 1 noviembre 2002 (SDSM) 
Madagascar 
JE: Marc Ravalomanana, 6 mayo 2002 (TIM) 
PM: Jacques Sylla, 6 mayo 2002 
Malasia 
JE: Dirigente supremo (rey) Saiyid Sirajuddin ibni al-Marhum,
13 diciembre 2001 
PM: Abdullah Ahmad Badawi, 31 octubre 2003 (PKMB/UMNO)
Malawi 
JE: Bakili Muluzi, 21 mayo 1994 (UDF) 
Maldivas 
JE: Maumoon Abdul Gayoom, 11 noviembre 1978 
Malí 
JE: Amadou Toumani Touré, 8 junio 2002 
PM: Ahmed Mohamed Ag Hamani, 9 junio 2002 
Malta 
JE: Guido de Marco, 4 abril 1999 (PN) 
PM: Edward (Eddie) Fenech Adami, 6 septiembre 1998 (PN) 
Marruecos 
JE: rey Sayyidi Mohammed VI ibn al-Hasan, 23 julio 1999 
PM: Driss Jettou, 9 octubre 2002 
Marshall, Islas 
JE: Kessai Note, 10 enero 2000 
Mauricio 
JE: Anerood Jugnauth, 7 octubre 2003 
PM: Paul Bérenger, 30 septiembre 2003 (MMM) 
Mauritania 
JE: Maaouya Ould Sid Ahmed Taya, 12 diciembre 1984 (PRDS) 
PM: Sghaier Ould Mbarek, 6 julio 2003 (PRDS) 
México 
JE: Vicente Fox Quesada, 1 diciembre 2000 (PAN) 
Micronesia, Estados Federados de 
JE: Joseph Urusemal, 11 mayo 2003 
Moldova 
JE: Vladimir Voronin, 7 abril 2001 (PCRM) 
PM: Vasile Tarlev, 19 abril 2001 
Mónaco 
JE: príncipe soberano Rainiero III, 9 mayo 1949 
PM (ministro de Estado): Patrick Leclercq, 5 enero 2000 (UND) 
Mongolia 
JE: Natsagiyn Bagabandi, 20 junio 1997 (MAKN) 
PM: Nambaryn Enkhbayar, 26 julio 2000 (MAKN) 
Mozambique 
JE: Joaquim Alberto Chissano, 6 noviembre 1986 (Frelimo) 
PM: Pascoal Manuel Mocumbi, 16 diciembre 1994 (Frelimo) 
Myanmar (Birmania) 
JE (presidente del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo,
junta militar): general Than Shwe, 23 abril 1992 
PM: teniente general Khin Nyunt, 25 agosto 2003 
Namibia 
JE: Samuel (Sam) Nujoma, 21 marzo 1990 (SWAPO) 
PM: Theo-Ben Gurirab, 28 agosto 2002 (SWAPO) 
Nauru 
JE: René Harris, 8 agosto 2003 
Nepal 
JE: rey Gyanendra Bir Bikram Shah Deva, 4 junio 2001 
PM: Surya Bahadur Thapa, 4 junio 2003 (RPP) 
Nicaragua 
JE: Enrique Bolaños Geyer, 10 enero 2002 (PLC) 
Níger 
JE: Mamadou Tandja, 22 diciembre 1999 (MNSD) 
PM: Hama Amadou, 3 enero 2000 (MNSD) 
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Nigeria 
JE: Olusegun Obasanjo, 29 mayo 1999 (PDP) 
Noruega 
JE: rey Harald V,17 enero 1991 
PM: Kjell Magne Bondevik -19 octubre 2001 (KrF) 
Nueva Zelanda 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 6 febrero 1952 
GG: dama Silvia Cartwright, 4 abril 2001 
PM: Helen Elizabeth Clark, 10 diciembre 1999 (NZLP) 
Omán 
JE: sultán Qaboos ibn Said, 23 julio 1970 
PM: sultán Qaboos ibn Said, 2 enero 1972 
Países Bajos (Holanda) 
JE: reina Beatriz, 30 abril 1980 
PM: Jan Peter Balkenende, 22 julio 2002 (CDA) 
Pakistán 
JE: general Pervez Musharraf, 20 junio 2001 
PM: Mir Zafarullah Khan Jamali, 23 noviembre 2002 (PML-Q) 
Palau 
JE: Thomas Esang Remengesau, 19 enero 2001 
Palestina, Autoridad Nacional (*) 
Presidente de la Autoridad Ejecutiva del Consejo: Yasser Arafat,
12 febrero 1996 (Fatah/OLP) 
PM de la Autoridad Ejecutiva del Consejo: Ahmad Qureia,
alias Abu Ala, 5 octubre 2003 (Fatah/OLP) 
Panamá 
JE: Mireya Elisa Moscoso de Arias, 1 septiembre 1999 (PA) 
Papúa Nueva Guinea 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 16 septiembre 1975 
GG: Bill Skate, 21 noviembre 2003 (en funciones) 
PM: sir Michael Somare, 5 agosto 2002 (NAP) 
Paraguay 
JE: Nicanor Duarte Frutos, 15 agosto 2003 (ANR-PC) 
Perú 
JE: Alejandro Toledo Manrique, 28 julio 2001 (PP) 
PM: Carlos Ferrero Costa, 15 diciembre 2003 (PP) 
Polonia 
JE: Aleksander Kwasniewski, 23 diciembre 1995 (SLD) 
PM: Leszek Miller, 19 octubre 2001 (SLD) 
Portugal 
JE: Jorge Fernando Branco de Sampaio, 9 marzo 1996 (PS) 
PM: José Manuel Durão Barroso, 6 abril 2002 (PSD) 
Puerto Rico (*) 
Gobernadora: Sila María Calderón Serra, 2 enero 2001 (PPD) 
Qatar 
JE: emir Hamad ibn Khalifah Al Thani, 27 junio 1995 
PM: jeque Abd Allah ibn Khalifah Al Thani, 29 octubre 1996 
Reino Unido 
JE: reina Isabel II (6 febrero 1952) 
PM: Anthony (Tony) Blair, 2 mayo 1997 (LP) 
República Centroafricana 
JE: general François Bozizé, 15 marzo 2003 
PM: Célestin Le Roi Gaombalet, 12 diciembre 2003 
República Dominicana 
JE: Rafael Hipólito Mejía Domínguez, 16 agosto 2000 (PRD) 
Rumania 
JE: Ion Iliescu, 20 diciembre 2000 (ex PSD) 
PM: Adrian Nãstase, 28 diciembre 2000 (PSD) 
Rwanda 
JE: Paul Kagame, 24 marzo 2000 (FPR) 
PM: Bernard Makuza, 8 marzo 2000 (MDR) 
Salomón, Islas 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 7 julio 1978 
GG: sir John Lapli, 7 julio 1999 
PM: sir Allan Kemakeza, 17 diciembre 2001 (PAP) 
Samoa 
JE: rey Malietoa Tanumafili II, 1 enero 1962 
PM: Tuilaepa Sailele Malielegaoi, 23 noviembre 1998 (HRPP) 
San Cristóbal y Nevis 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 18 septiembre 1983 
GG: sir Cuthbert Montraville Sebastian, 1 enero 1996 
PM: Denzil Llewellyn Douglas, 7 julio 1995 (SKLP) 
San Marino 
Co-capitanes regentes: Giovanni Lonfernini (PDCS) y Valeria
Ciavatta (APDS), 1 octubre 2003 
San Vicente y Granadinas 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 27 octubre 1979 
GG: Frederick Ballantyne, 2 septiembre 2002 
PM: Ralph Gonsalves, 29 marzo 2001 (ULP) 
Santa Lucía 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 22 febrero 1979 
GG: dama Calliopa Pearlette Louisy, 17 septiembre 1997 
PM: Kenneth (Kenny) Anthony, 24 mayo 1997 (SLP) 
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Sâo Tomé y Príncipe 
JE: Fradique de Menezes, 3 septiembre 2001 [discontinuando
el período 16-23 Jul 2003] (MDFM) 
PM: Maria das Neves de Sousa, 7 octubre 2002 [discontinuan-
do el período 16-23 Jul 2003] (MLSTP-PSD) 
Senegal 
JE: Abdoulaye Wade, 1 abril 2000 (PDS) 
PM: Idrissa Seck, 4 noviembre 2002 (PDS) 
Serbia y Montenegro (hasta 4 febrero 2003,
República Federal de Yugoslavia) 
JE: Svetozar Marovic, 7 marzo 2003 (DPS) 
Presidente de Serbia: vacante
PM de Serbia: Zoran Zivkovic, 18 marzo 2003 (DS) 
Presidente de Montenegro: Filip Vujanovic, 22 mayo 2003 (DPS) 
PM de Montenegro: Milo Djukanovic, 26 noviembre 2002 (DPS) 
Seychelles 
JE: France Albert René, 5 junio 1977 (SPPF) 
Sierra Leona 
JE: Ahmad Tejan Kabbah, 29 marzo 1996 (SLPP) 
Singapur 
JE: Sellapan Ramanathan Nathan, 1 septiembre 1999 
PM: Goh Chok Tong, 28 noviembre 1990 (PAP) 
Siria 
JE: Bashar al-Assad, 17 julio 2000 (Baaz) 
PM: Muhammad Naji al-Otari, 10 septiembre 2003 (Baaz) 
Somalia 
JE: Abdiqassim Salad Hassan, 27 agosto 2000 
PM: Hassan Abshir Farah, 12 noviembre 2001 
Sri Lanka 
JE: Chandrika Kumaratunga, 12 noviembre 1994 (SLNP) 
PM: Ranil Wickremasinghe, 9 diciembre 2001 (EJP) 
Sudáfrica 
JE: Thabo Mbeki, 16 junio 1999 (ANC) 
Sudán 
JE: Omar al-Hassan al-Bashir, 30 junio 1989 (NCP) 
Suecia 
JE: rey Carlos XVI Gustavo, 15 septiembre 1973 
PM: Göran Persson, 21 marzo 1996 (SAP) 
Suiza 
JE (presidente de la Confederación): Pascal Couchepin, 
1 enero 2003 (FDP/PRD) 
Surinam 
JE: Ronald Venetiaan, 12 agosto 2000 (NPS) 
PM: Jules Adjodhia, 12 agosto 2000 (VHP) 
Swazilandia 
JE: rey Mswati III, 25 abril 1986 
PM: Themba Dlamini, 14 noviembre 2003 
Tadzhikistán 
JE: Inomali Rajmónov, 19 noviembre 1992 (HDKT) 
PM: Akil Akilov, 20 diciembre 1999 (HDKT) 
Tailandia 
JE: rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX), 9 junio 1946 
PM: Thaksin Shinawatra, 9 febrero 2001 (TRT) 
Taiwán 
JE: Chen Shui-bian, 20 mayo 2000 (MCT) 
PM: Yu Shyi-kun, 21 enero 2002 (MCT) 
Tanzania 
JE: Benjamin Mkapa, 23 noviembre 1995 (CCM) 
PM: Frederick Sumaye, 28 noviembre 1995 (CCM) 
Timor Oriental 
JE: Xanana Gusmão, 20 mayo 2002 
PM: Marí Alkatiri, 20 mayo 2002 (Fretilin) 
Togo 
JE: Gnassingbe Eyadéma, 14 abril 1967 (RPT) 
PM: Koffi Sama, 27 junio 2002 (RPT) 
Tonga 
JE: rey Taufa'ahau Tupou IV, 15 diciembre 1965 
PM: príncipe Lavaka'ata Ulukalala, 3 enero 2000 
Trinidad y Tobago 
JE: George Maxwell Richards, 17 marzo 2003 
PM: Patrick Augustus Manning, 24 diciembre 2001 (PNM) 
Túnez 
JE: Zine El Abidine Ben Ali, 7 noviembre 1987 (RCD) 
PM: Mohamed Ghannouchi, 17 noviembre 1999 (RCD) 
Turkmenistán 
JE: Saparmurad Niyazov, Türkmenbashy, 27 octubre 1991 (TDP) 
Turquía 
JE: Ahmet Necdet Sezer, 16 mayo 2000 
PM: Recep Tayyip Erdogan, 14 marzo 2003 (AKP) 
Tuvalu 
JE (nominal): reina Isabel II de Inglaterra, 1 octubre 1978 
GG: Faimalaga Luka, 9 septiembre 2003 
PM: Saufatu Sopoanga, 2 agosto 2002 
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Ucrania 
JE: Leonid Kuchma, 19 julio 1994 
PM: Viktor Yanukovych, 21 noviembre 2002 
Uganda 
JE: Yoweri Museveni, 26 enero 1986 (NRM) 
PM: Apolo Nsibambi, 5 abril 1999 (NRM) 
Uruguay 
JE: Jorge Luis Batlle Ibáñez, 1 marzo 2000 (PC) 
Uzbekistán 
JE: Islam Karímov, 31 agosto 1991 
PM: Shavkat Mirziyayev, 11 diciembre 2003 (CDP) 
Vanuatu 
JE: John Bernard Bani, 24 marzo 1999 
PM: Edward Natapei, 13 abril 2001 
Vaticano, Estado de la Ciudad del 
JE: Papa Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyla), 16 octubre 1978 
Venezuela 
JE: Hugo Rafael Chávez Frías, 2 febrero 1999 [discontinuando
el período 12-14 abril 2002] (MVR) 
Vietnam 
SGPC: Nong Duc Manh, 22 abril 2001 (DCSV) 
JE: Tran Duc Luong, 24 septiembre 1997 (DCSV) 
PM: Phan Van Khai, 24 septiembre 1997 (DCSV) 
Yemen 
JE: Ali Abdallah Saleh, 22 mayo 1990 (MSA) 
PM: Abd al-Kadir Bajamal, 31 marzo 2001 (MSA) 
Zambia 
JE: Levy Mwanawasa, 2 enero 2002 (MMD) 
Zimbabwe 
JE: Robert Mugabe, 31 diciembre 1987 (ZANU-PF) 
Nota sobre Irak:
Desde el 9 de abril de 2003, fecha de la conquista de Bagdad y del derro-
camiento del Gobierno del partido Baaz y del presidente Saddam Hussein
por la fuerza de invasión de Estados Unidos y el Reino Unido, Irak está bajo
un régimen de ocupación extranjera y carece de las instituciones políticas
nacionales propias de un Estado soberano. En el aspecto militar, se han
constituido seis áreas de ocupación: cuatro de ellas bajo mando de unida-
des norteamericanas, y las otras dos bajo mando polaco (División Multi-
nacional Centro-Sur) y británico (División Multinacional Sur-Este). Todas las
tropas desplegadas en tierra se someten al mando de la Fuerza Operativa
Conjunta de la Coalición (CJTF 7), la cual a su vez está sujeta al Mando
Central de Estados Unidos (USCENTCOM). En el terreno administrativo
civil, funciona la denominada Autoridad Provisional de la Coalición (CPA),
en la que Estados Unidos ostenta un papel hegemónico. El 13 de julio de
2003 arrancó la transición hacia la recuperación de un cierto nivel de auto-
gobierno con la constitución del Consejo de Gobierno de Irak, órgano de
25 miembros nombrado por la autoridad de ocupación y en el que están
representados los principales partidos y comunidades étnico-religiosas del
país. El 29 de julio el Consejo de Gobierno se dotó de una presidencia
colectiva y rotatoria de 9 miembros. El 1 de septiembre se nombró un
Gabinete de ministros. 
